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iespre starea materială a preoţilor şi a învăţătorilor. 
Г 
i în articolele trecute, vor-
fbiam de marea nădejde ne 
jcare noi n e - o punem în 
ţ ireoţ i şi învăţători, penlru 
î a ei să pornească iot mal 
puternic la aposialatul pa 
Jfaotismului bine înţeles . 
• Dar ne mal rămâne încă 
Bă spunem, că pentru, ca 
faceştla să lie într'un ade­
văr asemeni aposlol i , tre­
bue ca ei să fie puşi de-
asupra minciunelor mate­
ria je. Preoţii şi Învăţătorii, 
ca ide'altfel toţi slujbaşii 
statului în deobşte, lrebue?c 
Ba fie bine răsplătiţi. Nu 
trebue ca ei să fie puşi în 
stare de a s e lăsa ispitiţi 
ca să-şi calce datoria, pentru 
a avea cu ce să Irăească. 
C din potriva, un slujbaş 
JăJ sfatului, fie el chiar un 
simplu sergent de stradă, 
l l tebue să aibă putinţa de 
a rămâne vrednic. El să fie 
o pildă de cinste cetăţe­
nească. Iar preotul sauîn-
vatniorul trebuesc chiar să 
aibă un prisos peste ceeace 
ж cer propriile lor nevoi. 
• Q c i ei au adesea prilejuri 
jjte a fi miloşi . Un preot 
ia care vine o bătrână vă-
•tavă, ce-şi înmormântează 
[şt singurul său copil şi 
sprijin, nu poate privi cum 
['aceasta îşi desleagă cel 
-din urmă ban pentru a-1 
.fàll. Cl mai degrabă el 
•buş i trebue să vină în a-
jtitorul unei asemeni fiinţe. 
%\ aşijderea, un preot nu 
pcate fi supus la unele în­
deletniciri cari Tar sili să 
sie coboare. Credincioşii 
lrebue sa-1 vadă pururea ca 
prreot. Altfel se atinge cre« 
dVinţa. Şi credinţa este poate 
cel mai mare isvor de in-
Ш;аге a unui neam. Iar în­
văţătorul este un adevărat 
părinte pentru şcolarii săi. 
Qnd el vede pe unul din 
aeesfla că este cu tragere 
de inimă la carte, dar co­
pilul unor oameni sărmani, 
el trebue să aibă o cât de 
mică puiere ca s i 1 ajute. 
Patriotismul nu stă numai 
în vorbe, ci şi în fapte. Eu 
mărturisesc că nu am sim­
ţit durere mai mare în viaţa 
mea, decât atunci când is 
bucnind războiul, am văzut 
că unii dintre aceia cari 
mai înainte îşi ziceau pa­
trioţi, şi puteau să poarte 
armele , atunci căulau să 
s e dosească. Şi după ce a 
trecut războiul, s'au arătat 
din r o u Ia lumina, şi fcră 
mustrare de cuget, ne în­
vaţă ce să facem ca ţara 
să meargă bine. Oameni 
buni! Când vedeţi sau au­
ziţi vr'un atare iubitor de 
naţie, să-1 «ntrebafi: D-ta 
ai fost pe front? El es te 
şcolarul vr'unui dascr-1 care 
l'a învăţat numai cu vorbe, 
iar nu şi cu fapte. Şi el s e 
chiamă „ambuscal". 
Trebue deci ca slatul să 
s e îngrijească pentru ca 
starea materială a preoţi­
lor şi a învăţătorilor să îie 
b-mă, dacă voim ca şi suf­
letul lor să fie la înălţimea 
t hemarei. Dar să nu credem 
că la acest drept putem a-
junge prin orice mijloc, fie 
chiar prin greve. Greva u-
nui preot sau a unui învă­
ţător este o crimă. Ci se 
cuvine a stărui asupra a-
cestui drept, mergând pe 
căile cele mai civilizate. 
Este un mare adevăr în el. 
Şi acest adevăr va trebui 
să fie înţeles de conducă­
torii acestei ţări. El va iz­
bândi într'o zi. Cultura Po­
porului îl susţine din toate 
puterile, ca pe unul din 
cele mai [scumpe isvoare 
ale sale. 
MARIN Ş T E F Ă N E S C U 
Prof. la Universitatea din Cluj. 
B 
C R O N I C A E X T E R N A 
Macedonia . 
Macedonia care pânâ'n anal 
1913 а fost sub stăpânire* Tur­
cilor, e acum împărţită între 
Grecia şi Serbia. Locuitorii de 
acolo sünt partea csa mai mare 
Slavi, anume Bulgari, apoi în 
număr mai mic Sârbi. Sunt şi 
Români mulţi tar pe lângă malul 
Marii Egeice şi Greci. 
De zeci de ani, Macedonia a 
fost tulburată de luptele dintre 
r r e ş t n i şi Turci, apoi dintre 
Bûlcfari şi Greci. Múlt au sufe­
rit Românii din cauza acestor 
lupte, mai ales de pe la anul 
1900 încoace. 
Pricina vărsărilor de sânge 
intre creştini a fost următoarea : 
Bulgarii cereau, ca MtCedonia 
să fie inpreunală cu Bulgaria, 
Grecii ca G.-ecia. Pe urma s'au 
amestecat şi Sârbii, cari o cereau 
pentru Serbia. 
Ia urma războiul din 1912—13, 
dar mai ales după războiul cel 
mare, Macedonia a fost îmoăr-
ţitâ între Grecia şi Serbia, Bul • 
garia fiind dată cu totul lo o 
parte . 
Ca toate că jumătate din ne­
norociţii lucuitori ai acestei pro 
vincii a perit în urma luptelor 
lăuntrice de peste 20 de an', 
lucrurile nu s'au liniştit nici actim. 
Şi acum cutreeră bande bulgă­
reşti armate a^essîă ţara arzând 
şi omorând fără milă- Iar G.ecii 
şi Sârbii sa răzbună, făcând 
la fel, după cum am arătat şi în 
numărul tre uitai gazetei noastre. 
S'au gás t o seamă de oameni, 
cari văzând cum se prăpădeşte 
Macedonia cü totul, dacă lucru­
rile nu se vor schimba, au ţinut 
ön congres. Aici au hotărit să 
ceară dela Societatea naţiunilor 
următoarele : 
1. Macedonia să fie declarată 
stat independent sub scutul 
societăţii naţiunilor. 
2. In fruntea ţării să nu fie 
răbdat nici un Macedonean, care 
a luptat pană acum ca Macedo­
nia să fie tnpreunată fie cu Ser­
bia, fie cu Bulgaria. 
Nu de mult s'a mai ţinut un 
congres al Macedonenilor, cari 
acûm trăesc risip ţi prin Europa 
şi America, cerând acelaş lucru. 
Pentru noi Româ"ii libertatea 
Macedoniei ar fi de folos, pen-
trncă fraţii noştri de acolo o 
duc foarte greu atât sub stă­
pânirea grecească, çât şi sub cea 
sârbească. Dar oare vor voi 
statele cele mari să se mai ocupe 
acum, când ele îşi văd numai 
de interesele lor, şi de această 
Macedonie nenorocită, care se 
preface tot mai mult într'un ci­
mitir ? 
Petrolul şi politica. 
In cursul conferinţei dela Ge­
nova multă lume nu înţelegea 
bine, oare pentruce stăroieşte 
Anglia atât de mult, ca s i intre 
în legături aşa de strânse cu 
guvernul bolşevic al Rusiei. E 
adevărat că toată lumea ar dori 
ca îa Rusia să fie odată rân-
duială, pentruca Ruşii să poată 
lucra pământul lor şi să expor-
teze cât mai multă marfă, dar 
mai ales să cumpere dela ţările 
cele cu fabrici muite din Eu 
горз, mai аіез dia ÂrgHa, cât 
mai multe mărfuri. Dar la An­
glia mai e ceva deosebit, acesta 
e petrolul ruses ; . 
Ia Europa izvoarele cele mai 
bogate de petrol sunt în Rusia. 
Petrolul 9 un combustibil (ma­
terie pentru încălzit) cu mult 
mai bun decât cărbunii de peatră. 
Anglia are cea mai mare flotă 
(corăbii) de răsboi de pe pă­
mânt şi numai cărbunii nü-i a-
jung, ca să pună în mişcare mo­
toarele, cari pun în mişcare va­
poarele. Pentru aceasta îi tre­
bue petrol, de care Anglia nu 
ar t , cu toate că stăpâneşte ţări 
pe tot rotogolul pământului. Ca 
s l rămână dec< şi mai departe 
stăpân mărilor, trebue să şi 
câştige petro' , ţi încă.mult, din 
alte ţări. Mai uşor ar putea a-
junge la el în Rusia, d a c ă gu­
vernul bolşevic ar da englezilor 
cât mai multe concesiuni de pe 
trol io ţara lui, adică dacă ar 
lăsa societăţi ecgleze pe acţiuni 
să scoabă ele petrolul rusesc 
Dar şi bolşevicii ştiu ce valoare 
mare are petrolul mai ales pentru 
Anglia, de aceea se lasă greu 
şi cer fără nici o ruşine fel şi 
fel de favoruri. Noroc cu Franţa 
care nu vrea ca de dragul En­
glezilor să se întărească prea 
un guvern, ca cel bolşevic, care 
e o ruşine pentru omenirea în­
treagă. 
Conferinţa dela Genova va 
continua în Haga, capitala Ho 
landei (Ţărilor- de-jos). Vom ve­
dea, ce rol va juca şi acolo pe­
trolul. Căci un lucru să ne în-
semnăm : Toate frământările din 
ziua de azi între popoarele mari 
se fac mai ales din cauza inte­
reselor economice adecă a asi 
gurării bunului traiu întemeiat 
pe muncă. 
$ 
Vorbe înţelepte 
Ai răbdat un an, mai rabdă şi un ceas. 
* 
Pe toţi să-i asculţi, dar din mintea 
ta să nu ieşi. 
» 
In cearta altora să nu te bagi, că-ti 
ia păral foc. 
* 
Şarpele, până când nu-l calci pe 
coadă, nu te muşcă. 
* 
Nebunul făgădueşte şi prostul trage 
nădejde. 
Scritorii noştri 
Ion Creangă. 
Ion Creanga s'a născut la 1 
Martiei 1837, in salul Humuleştt 
din judeţul Neamţu. El şi-a în­
ceput învăţătura în satul său de 
naştere, şi-a urmat o la Broştenii 
din Suceaoa, a trecut apoi — în 
1852— la şcoala domnească din 
Târgul-Neamţului; iar de aci, la 
şcoala de catiheţi din Fălticeni. 
De la 1855 până la 1859, urmă 
la seminarul din Socola, pe care 
la terminat cu bine. După ce 
se căsători, se făcu diacon ta o 
biserică din capitala Moldovei, 
Ca diacon, urma la şcoala nor­
mală „Vasile Lupu" din Iaşi, de 
unde ieşi institutor. Pe la 1871, 
lăsânda-se, şi de diaconic, şi de 
dăscălie,[se apucă de negoţ. După 
câţiva ani, reintră iarăşi în în­
văţământ. Ultemele zile ale vieţii 
Iu', Creangă şi le petrecu în cea 
mai desăvârşită lipsă. In 1889, 
se stinse din viaţă într'o căsuţă 
dosnică din laşi, înfundată într'o 
mahala şi mai dosnică. 
Creangă s'a făcut cunoscut prin 
scrierile sale alcătuite în graiul 
poporului. El na scris mult; însă 
cât a scris, a fost deojuns, 
ca să l aşeze în fruntea celor 
mai buni mânuitori ci gra­
iului românesc. Poveştile şi a-
miniirile copilăriei sale, aşa cum 
le-a aşternut el pe hârtie, sunt 
ntântrecute până azi. Duhul, ha­
zul vorbirii lui, te fură; şi, când 
începi să-1 ceteşti, par' c ai vrea 
ca povestirile sale să nu se mai 
sfârşească. 
S ă muncim! 
Să muncim fără preget ! 
Munca dă sănătate corpului, 
limpezeşte gândirea şi măreşte 
avutul omului harnic. Cel ce nu 
munceşte te simte bolnav. In 
creerdl omului leneş, încolţeşte 
tot soiuiul de gânduri rele. Min­
cinoşii şi hoţii sunt cei mai iu­
biţi feciori ai lenii. Leneşul fură 
ca să trăiască; şi când e prins 
cu lucrul altuia, minte că n'a 
furat. Omul muncitor urăşte 
minciuna şi dispreţueşte hoţia. 
El nu râvneşte la bunul altuia 
şi îş ; adună starea prin muncă 
şi economie. 
învăţaţi copiii să fie strângă-
tori. indemnaţi-i sä muncească. 
Spuneţi-le, că norocul fuge de 
trândavi şi risipitori. Sădiţi le in 
minte, că lenea este mama tu-
turoi apucăturilor rele. 
— B — 
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C r e ş t e r e a î n f a m i l i e 
Când începe educaţianea co­
pilului? Prea p u ţ i n i nici nu se 
gândesc, cât de trebuincioasă e 
educ&ţiunea de dinainte de na­
ştere, adică în timpul celor nouă 
luni, când mama e însărcinată 
(gravidă). Ei uită, că întâmplă­
r i l e din a f a r ă influenţează cu 
tărie a s u p r a desvoliării o m u l u i 
în pântecele mamii. 
E adevărat î n s ă , că mamele 
din toate timpurile au cunos­
cut această influenţă din pro­
pria lor experienţă. Aceasta o 
vedem ş° la femeile delà sate, 
care se feresc in timpul sarcinei 
(gravidităţii) de vederea orică­
rui lucra neplăcut nu atât pentru 
ele, cât mai ales pentru viito­
rul copil. Şi femeile noastre cu 
mai puţină saü mi i multă şti­
inţă de carte, chiar şi cele fără 
de aceasta, cunosc însemnătatea 
cea mare a influenţelor din a-
fară. Cu toate acestea, cele mei 
multe nu cunosc regulele, după 
cari trebûe să şi întocmească 
viaţa în timpul sarcinei. 
Graviditatea sau sarcina nu e 
o boală, cum cred unele femei 
ci o stare de desvoltare, îa care 
corpul munceşte mai mult, căci 
e vorba s ă se formeze o fiinţă 
nouă. Aceasta produce o a r e C a r e 
turburaie, căci crescând copilul 
sub sânul mamei, U n e l e organe 
s u n t împinse mai іазроі. Apă­
s a r e a aceasta produce uneori 
con&tipsţie ( în c u i e r e ) , alteori 
greaţă, c h i a r vărsături. Se mai 
ivesc uneori dureri de cap. Şi 
sângele se schimbă în timpul 
acesta, căci trebue să hrănească 
ş copilul. Schimbarea aceasta 
a sângelui produce U n e o r i somn 
neliniştit, v i s u r i urîte, bătăi de 
inimă. Toate acestea n u arată 
însă, că e vorba de o boală, do­
vadă tocmai mulţ'mea femeilor 
noastră delà sate şi rhiar şi la 
oraşe, cari lucrează până aproape 
de naştere, fără să sufere pentru 
aceasta. Numai c â n d e vorba de 
o femeie bolnavă de mai îna­
inte s an altm'nteri slăbită, va 
trebui o îngrijire deoseb tă. 
In tot timpul gravidităţii, ma­
ma viitoare va avea grije de ur­
mătoarele : 
Să se ferească a şi încărca 
peste măsura stomacul, mai a-
lfcs seara. Să mănânce alimente 
cari se pot mistui uşor şi nű 
prea înfierbântă sângele. De 
altminteri nici o femeie să nu 
sch mbe ielul de mâncare, cû 
care s'a obişnuit. Poame coapte 
să mănânce cât mai des. Beti-
tura cea mai potrivită rămâne 
mai ales pentru femeia însăr­
cinată apa. Rachiul e otravă 
atât pentru ea, cât mai vârtos 
pentru copilul care are să se 
nască. Să nu uite viitoarea mamă, 
că pruncul din sânul ei mănâncă 
şi bea ceace mănâncă şi bee ea. 
îmbrăcămintea să na fie strân 
să p e Corp, lucru obşnui t nu­
mai la oraşe. Delà luna a patra 
îoainte se recomandă fiecărei 
însărcinate o legătură potrivită. 
Femeia însărcinată să se fe­
rească de orice m şcare repede 
a corpului, de joc, alergat, de 
purtarea sau ridicarea de obi­
ecte grele, de aplecarea în jos, 
de ridicarea ргга sús a braţe­
lor (mai ales în luna întâia şi a 
noua), de împingerea unei lăzi 
s.a. Aceasta însă nu însemnează 
că are să stea mereu pe loc, 
ci ea trebue să continue cu 
munca uşoară din casă şi de 
afară. 
In tot t mpul gravităţii trebue 
pasira! ă o curăţenie mare. Să 
nu so facă b i i reci, ci numai 
calde (CEHI 32—34 grade Csrlsiv) 
Să înceteze şi spălaturile cu apă 
rece, afară de mâini şî faţă. 
Femeia gravidă să se ferească 
şî să fie ferită àà orice supă 
rări adânci, de mânie, de frică, 
căci toate acestea influenţecză 
în rău asupra ei şi mai ales 
csupra fiinţei, pe care are să o 
nască. 
V. L. 
I S T O R I A R O M A N I L O R 
ŢĂRANII 
Ia cărţile noastre de istorie 
românească prea puţin găsim 
povestindu se despre viaţa ţă­
ranilor noştri români. Ni se 
siune, cine era Domnitor, ce 
războaie a avut, cine 1 a alun­
gat de pe tron, ce boieri s'au 
răsvrătit împotriva lui, dar des­
pre ţărani tare rar găsim vre o 
am : ntire. Şi cu e dreptate, ca 
se sene istoria în felul acesta. 
P^ntrUcă neamul n o 3 t r ü roma 
nesc a fost alcătuit, şi e alcă­
tuit ş acum, îa partea lui cea 
mai mare din ţărani. Ţăranul a 
fost ac»:îa, care prin munca lui 
a dat statului veniturile, decar i 
avea nevoe. Ţăranul a fost acela, 
care prin munca lui a făcut cu 
putinţă, ca boierul, cărturerul, 
slujbaşul să se poată gândi şi 
să poată lucra pentru chivern;-
s rea ţării, fără ca să fie silit 
să şi bată prea mult capul cu 
grija zilei de mâne. Şi—ceeace 
e lucrul cel mai însemnat—ţă­
ranul a fost acela, care cu dis­
preţul vieţii lui a sărit totdea 
una pentru apărarea pământului 
strămoşesc, fără să întrebe prea 
mult, Ce câştig va avea el şi 
urmaşii lui de pe urma jertfei 
lui de sânge. De aceea se cu­
vine, ca îa această istor'e a Ro­
mânilor, pe care o scriem pen­
tru neamul nostru delà sate, a-
decă pentru aproape întreg po­
porul nostru românesc, să ară­
tăm mai amănunţit viaţa, faptele 
şi suferinţele ţăranului român. 
Cele mai vechi documente, pe 
cari le avem despre viaţa nea­
mului nostru, ni i arată pe Ro­
mânii de pretutindeni, din Tran-
s lvan'a ş Banat ca şi din Mun­
tenia şi Moldova, trăind in sate 
o cârmuiţi după obiceiul vechiu 
numit în dreptul românesc, In 
documentele latineşti din Tran­
silvania ias oîachale, jus vala-
chicum. F ecare sat îşi avea ho­
tarul lui împărţit în părţ , la în­
ceput deopotrivă de mari, după 
fiecare cap de familie. 
Loc jl de casă, locurile de a 
rătură se socoteau proprietate 
particulară a fiecărui cap de fa­
milie, iar celalalt hotar, compus 
din păşune (islaz, imaş) şi pă­
dure era proprietate comună sau 
composesorat, îa cari toţi să­
tenii aveau drept îa devălmăşie, 
Hotarul satului era mai mit fn 
văi, mai mare îa рагіеа muuţi-
lor. 
Ia fruntea acestor sate erau 
n ; şte direjători numiţi cnej ssu 
iudtci. Slujba acestora se moş-
teuia din tată în fiu şi se în­
tindea uneori asupra mai multor 
sate, Erau apoi în fruntea sa 
lelor şi juzi, aleşi de obşte, sau 
in sate domneşt numiţi. Jude­
ţul sau cneazul era, după cum 
am arătat şi in alt b c , îa timp 
de pace judecătorul sătenilor, 
îa timp de războiu căpitanul lor, 
Pe vremurile acelea, când ba­
nii erau puţ ni şi n i d nu jucau 
rol mate, esc* omul îşi fă ea a-
proape tot ce-i trebuia, îa casa 
lui, cnejii sau judec i nu pri'miau 
leafa fn bani. Pc de altă parte, 
nu se pu*ea aştepta de le ei, 
Ca să slujească degiaba, căci 
nu şi puteau vedea de munca 
moşiei lor. De aceea îi plăteau 
sătenii In felul următor: f eca re 
sătean dă cneaţului a zecea 
parte din rodul muncii lor; 2 ; 
fiecare sătean î ; făcea trei zile 
de clacă pe an; 3 ; fiecare să 
teaa îi da un dar la Crăciun şi 
la Paşti. Afară de acefa cnejii 
aveau dreptul de moară şi de 
crâşmă în sat. încolo, sătenii 
erau 1 beri pe partea lor de mo 
şie şi pe rodul muncit lor; afaiă 
de aceea se putea muta oriunde 
voiau. Ceeace dau cnejilor nu 
era datorie de iobagHi sau clă-
caş (vecip), ci plata în loc de 
ban' pentru slujba de cneaj. 
Mai erau un fel de ţ î rani , 
cari nu erau liberi, ca ceJalţi . 
Numărul acestora era mic la 
început. In războaele, ce le a 
veau Românii cu vecinii, făceau 
şi prisonieri, tot ţărani. Pe aceş 
t 'a ii aşezau ;în sate dându-ie 
şt lor pământ, dar îadatorându i 
să lucreze cu mult mai multe 
zile pentru cn«j<, decât lucrau 
săUnii liberi, afară de aceea 
nu i lăsau să se mute dintr 'un 
sat în altul. Aceştia erau iobagii 
c«i dintăi, numiţi fn Moldova 
vecini, in Muntenia, mai târziu, 
rumâni'. 
Victor Lazăr 
Mintea şi I r a 
Odată, mintea se întâlni cu 
norocu 'n cale. Stând la vorbă, 
fiecare începu să şi laude is­
prăvile săvârşite în lume. 
Delà a vreme, se luară la 
ceartă. Norocul zicea că el e 
n stare să fericească toată lû­
mes, şi fără ajutorul minţii. 
Mintea, dimpotrivă, z ; cea că 
norocul, fără ajutorul ei, nu 
preţuiesti; două parale. Unul, 
una ; altul, alta : hai la prin-
sosre 
Nu departe de acolo, ara ua 
sătean. Aratându 1 micţU, no­
rocul îi z^se : „Vezet colo pe 
nevoiaşu ă la? In <âteva clipe 
îl voi face fer cit! Ia curând, 
vei avea prilejul să i auzi n i -
vinieîe de mulţumire ca care 
mă va copleşi I" 
Miatea ît răspunse : „Cearcă 
şt ai să vezi că, fără mine, nu 
poţi folosi omului nici cât negru 
subt unghie I" 
Nu trecu timp cât te ai 
şterg? la un ochiu şi, deodată, 
plugarul nostru începu să răc 
nească de s'auzea cale de o 
poştă : 
— „Săr ţ i , ml ! U'te ochiul 
dractl ' j i , mă! Iv.te m ă ! Pe r i , 
satano; Ucide-te-ar sfâota cruce ! 
Ce se întâmplase? Plugul 
ţăranului se înficsese într'o 
căldare cu bani. Boii, trăgând 
Cu putere, o răsturnaseră pe 
brazdă. In a ele с!'рз, mintea 
părăsise pe om, şt el înce­
puse să sbriere cât ii lua 
gura. 
Ceilalţi muncitori depe câmp 
n ă v â b â spre el, să vadă c e i . 
Norocul, văzând că plügaru 
lui nu i mai tăcea gura, iar 
cetele de t i rani «'apropiau de 
el, lăsă mâudria la o parte şi 
minţii : „Luminează repedi 
creierul neisprăvitului ăluia, ci 
rămâne fără băni!" 
Mintea-i răspunse : „Fie! dar 
să nu-ţi uiţi că unul fără altul 
nU putem face nimănui ferici­
rea desăvârşită." 
Deodată, plugarul nostru li 
dete seama de prostia ce 
făcuse chemând lumea del 
treaba ei. Scoase repede mii' 
teanul din sp nare, îl a rum 
peste căldarea cu bani şi 
aşeza greceşte peste ea, in 
pând a scăpară din amnar. 
Când s'aproptară oamenii sil 
întrebară de ce sbiera ca ua 
turbat, el le răspunse liniştit: 
— „Uite, măi fraţilor, mi 
prăpădeam după o lulea de 
tutun ; şi, cum eram încredinţai 
că nimeni n'o să- şi lese treaba, 
ca să vie t ă mi o dea, începu 
să strig, ca şi cum aşi fi di 
peste vr'un necaz. Acum, i 
mdc'aţi venit : care mi daţi 
ţigare-mi d« t u t u n ? " 
Unii râseră de planul lai 
alţi 11 înjurarâ că-ei bătuse joi 
de ei ; şt, după ce se găti únt 
care şa i facă cheful, plecă fie 
care, la treaba lui. 
Aşa scăpă omul, căldarea 
bani, pe care o cără pe ianop-l 
täte acasă. 
De atunci, norocul umbli 
mână în mână cu mintea ; ş! 
din când, dau amândo deopotj 
rivă; iar, de obicei, câad dl 
imul prea mult, dă celălalt ma 
pti ţin. 
Aşa se face că nu toţ 
oameni au mintea la fel a 
norocul ! 
— a — 
Vorbe înţelepte 
Si tea de mărire e ca .'da 
cu cât o scarpini mat mult*a 
atât ie mănântă mai ашгй 
Fereşte te de mincinosul, щ 
amestecă şt un pic de adia 
în minciuna lui. 
Iea pildă din nenorocirile'aii 
dacă na vrei ca al(ii să iea рЩ 
din nenerocirile taie. 
Cea mai ieftenă înfelepch 
e să dai sfaturi ; cea ma cw 
siloare- să dai pilde. 
Ţuica, vinul, tui îi pi 
n'are cu ce să se'mbrace. 
Befivül, rând trece pe \ 
închide ochi, să nu vaza 
E de plâns, gospodăria, 
s'a'nfundat Ьфо. 
© FOITA GAZETE! „ С І Ш POPORULUI" 0 
Ma bine o pace strâmbă decât a judecată dreaptă. 
Aproape nu este sat, în care 
să nu se găsească cel puţin un 
om vestit pentru procesele lui, 
pe cari le are cu toată lumea şi 
pentru toate nimicurile. Dar sunt 
sate, în care pornirea de a 
merge „la judecată11 şi de a da 
în judecata a devenit o adevă­
rată boală, de care sunt cuprinse 
chiar şi femeile. Urinările aces­
tei boale sunt de două feluri: 
ea otrăveşte sufletele, producând 
ceartă şi ură nu numai între 
străini, ci şi între rudele cele 
mai apropiate, afară de aceea 
e împre. unată totdeauna cu per­
de Victor Lazăr 
dere mare de timp şi cu cheltueli. 
Nu de mult m'am întâlnit, în 
faţa judecătoriei de ocol din C.„, 
cu un plugar pe care-1 cunoş 
team de mult. Am dat în vorbă 
cu el şi mi se plângea de vre­
murile cele rele şi de dările cele 
multe. 
„Am ajuns rău, domnule", îşi 
în che e plângerea, „căci na va 
mai trece mult şi ne vor lua şi 
cenuşa din vatră". 
Nu j - ara răspuns nimic la plân­
gerea lui, dar 1 am întrebat, ce 
vânt 1 a adus, în zi de lucru, la 
oraş. 
Atunci răsuflă odată greu ş>-
apoi zisa: „Vrau să-l dau în 
judecată pe cumnatul meu, pe 
Ilie. Am să i arăt eu, cine i ei 
şi ciae s eu I" 
„Dar ştii, că eşti mânios rău", 
îi tăiai vorba, „ce te face s şa 
de grozav contra cumnatului 
d t a l e ? " 
„Mi-a arat o bucată din locul 
meu şi asta nu i o ert odată cu 
capul". 
„Să-ţi spun ceva. Judecătorul 
n'a venit încă, aşa că mai ai 
vreme di dat in judecată. Până 
atunci vino să bem un pahar de 
bere şi să mi povesteşti toată 
pricina". 
Am intrat intr 'un restaurant 
vecin şi n e a m aşezat ia o masă. 
Apoi i am zis : „înainte de ce 
să-mi povesteşti d ta pricina cu 
cumnatul d-tale, să-ţi spun eu 
o întâmplare adevărată din sa­
tul meu". 
„Vecinul meu Torna, pe care 
îl cunoşti şi d-ta, era pe vre 
muri un om de frunte şi cu stare 
bună. Azi însă e sărac şi ce 
brumă mai câştigă, cheltueşte în 
crâşmă. In starea asta a ajuns 
îesă din cauza multelor procese, 
pe cari ie-a avut şi le mai are 
şi acUm. De va merge tot aşa, 
îa curând va sjunge cerşător. 
Da, dragul meu, procesele i-au 
adus pe mulţi la sapă de lemn 
şi cu toate acestea, lumea nu se 
cuminţeşte". 
„Şi d-ta", continuai, vreai să 
incepi acum un proces. Să-ţi 
spun eu, cum merg lucrurile la 
un proces după ce ai făcut pâra, 
aü să treacă câteva Ioni, până 
să se termine procesul. 
Intr 'aceea va trebui să alergi 
odată, poate şi de două or pe 
săptămână la oraş, care e de 
parte de satul d-tale. Doar tre­
bue să te interesezi cum stau 
lucrurile ! De multe ori stai ziua 
întreagă, uneori în tovărăşia mar­
torilor, în crâşmă, gospodara 
de acasă stă pe loc şi punga se 
goleşte mereu. Şi ştii care va 
fi sfârşitul ? După ce ai aştep­
tat poate b a i de zile, ai, 
ba la un advocat, ba la alít 
judecătorul pronunţă sentit 
Dar cum? Cheituelíle d 
decată cad asupra celor 
părţi, iar pagubele gospodărie 
risipa de timp şi de b-.ni face' 
multe ori cât valoarea unei» 
bune, ba şt cât a unui loc. 
se va termina procesul dl 
dragul meu Ea gândeşte f 
er fi mai bine ca să te imp 
cu cumnatul d tale fără 
cată şi advocaţi, fără chelii* 
şi fără perdere de timp?*'' 
„Ba ar fi mai b ne", răspntaj 
cunoscutul meu. 
„De sigur e mai bine peni 
amândoi, dacă te duci 
frumuşel acasă şi te iir-pi 
cumnatul d tale". 
„Aşa să fie, şi-ţi mulţnmeijL 
că m'ai ferit cu sfatul d-ta u J 
proces". Apoi îmi scuturai 
şi plecă, dar nu la Judecite 
ci acasă, ca să se împace 
cumnatul său şi sî-şi vadă < 
gospodărie, 
S. No. 58. Iunie 1922. C U L T U R A P O P O R U L U I Pac?. 
CREŞTEREA VIŢEILOR 
I 1. Cel mai potrivit timp pentru cre­
derea viţeilor e toamna. Creşte numaţ 
rţ?i frumoşi, prăsiţi din vite frumoase 
j.fi pe cât se poate de rasă curată. 
Viţeii intâiu născuţi, apoi cei gemeni 
iu se potrivesc pentru creştere. 
. 2. De altminteri creşterea viţeilor In 
etpe decând are vaca viţel. De vaca 
^cu viţel trebue să avem grijă, ca viţe­
lul să se poată desvoita bine in pânte­
CELE ei. Nu-i da nutreţ greu de mistuit 
jmocigăit sau altminteri stricat, nici n'o 
^idâpa cu apă prea rece ; tratează vita 
cu blândeţe şi gnjeşte să nu se lovea-
|lcä de usciorii (stâlpii) uşii suu DE osia 
carului. Aşterne-le bine şi ţ'ne curat in 
grajd. ' 
ţ 3, Când se apropie fătatul să stai 
plângă vacă. Deschide soartea (beşica de 
«ipä), care lărgeşte fâtătoarea, numai 
când nu se rupe singură. Fi cu răbdare 
ina lucra tute şi fără socoteală. Să nu 
ţCrezi, că trebue lucrat cu forţa, pentru 
_că primeiiueşti vaca şi viţelul. In cazuri 
firele chiamă medicul veterinar, care 
isbateşte adeseori să scape şi vielul 
, |i vaca. 
I 4. Fi cu atenţiune la buricul viţelului 
•dacă nu ss rupe singur, rupe-! de un 
lat de mână delà rădăcina lui. BINE 
faci dacă-l legi cu o panglicuţă de pânză 
Japroape de rădicini , iar restul îl uzi 
leu o soluţuna de 10% d? carboi sau 
carbolin sau apoi cu oţet de lemn, de 
IOUĂ ori pe zi. 
. 5. Lasl vaca să lingi viţelul; dacă 
nevoie, presară-i cu tărâţe şi puţină 
l ire . Linsul pro no veaza activitatea pielii 
> viţei şi respiraţiunea lui. Du apoi 
nţelul ia locul lai, pe un aşternut bun 
Jreacă-1 s i SA usuce şi ţine-1 la căldură 
j" 6. Când e în stare viţelul SĂ stea îa 
piciosr;, E tiaipul să-i dam hrană. Hra-
4a cea mai bună E, FI.-EŞTE, laptele vacii 
Ş E care sau îi suge din ţaţele EI, sau 
il soarbe DINTR'un vas. Sugerea e mai 
Jïreasoà şi MAI lesnicioasă DECÂT adă-
|î»tul cu lapte. S'a consiatat INSĂ, că 
SUGÂND, viţiiul capătă prea mult, dar 
jmeori ŞI prea puţin Japte, iar vaca e 
;*ai necăjita ŞI înţercatul SE face 
fdeseori mai cu greu. Uneori SE ivesc 
CJi'koale DE uger, dacă aceasta nu a 
l»st muls DE tot după supt. Adupând 
•iţelul i SE dă porţia potrivită, care SE 
jocoteşte sa FIE cam a şeasea PSRTE din 
Jreutatea corpului vţeluiui. La datul 
•ranci să fim cu cea mai mare punc-
Jialitate ŞI sa domnească cea mai mare 
•urâţenie, Viţeii, pe cari nu-I lăsăm să 
legă, se înveţi UŞOR S I bea din VAS' 
•Iaca LE punem ÎN GURĂ degetul muiat 
№ lapte. Să nu lips m viţelul de corastă, 
Iaci aceasta îi curăţă INTESTINALE (na-
lU). 
7. Viţelul care s.«ge îl apkcăm de 
1—4 ori zilnic; nu e bine să-1 lisăm 
|Î sugă de cât ori vrea. Viţelului, PE 
[are îi nutrim Hsându-I să soarbă dîu 
fa, ÎI dăm ÎN săptăciăna dintâi numai 
ikpte delà mama ei proprie, după aceia 
ii putem da lapte amestecat delà mai 
multe vaci, dar proaspăt. Adăpatul cu 
lapte se face de 4—5 ori pe zi, căci 
stomacul unui viţel e încă mic şi abia 
poate cuprinde doi litrii de lapte. 
Numai de doua ori pe zi e prea puţin 
căci atunci 'intră in stomacul viţelului 
prea mult lapte, care se face caş, pe 
cara nu 1 poate nrstui şi urmarea e 
urdinarea uneori ch'ar moartea. 
8, Câtă vreme să nutrim viţelul cu 
lapte ? Aceasta depinde de scopul, pe 
care 11 urmărim în crrşteiea lui. Cel ce 
vrea să crească vaci bune de lapte, sâ 
inţarce viţelele mai bine 1* vârsta de 
5—6 săptămâni. Viţele cari se nutresc 
prea mult cu lapte, se fac arareori vaci 
bune de lapte, pentrucă stomacul lor 
nu e pregătit pentru cantităţi mai mari 
de nutreţ. Viţeii crescuţi pentru ai lăsa 
tauri, le putem da şi timp de peste 
trei luni lapte curat, ba din săptămâna 
a cincen putem adăugi şi uruiaiă de 
ovăz. Celce nu face astfel, nu va 
prăsi nicicând un taur bun, chiar dacă 
viţelul a fost frumos din naştere. Peste 
tot e mai uşor s l creşti viţele, decâ' 
viţei. 
ires onor eroi 
In z^ua de 25 Mi i a, c. s 'a fà-
cut în g>ra Slobozia cu un de 
osebit ceremon'al in prezenţa 
tuturor şefilor autorităţilor ci­
vile şi militase din localitate, 
debarcarea din vagon a ose-
nrntelor a 20 eroi românii că­
zuţi in luptele delà Turtucaia. 
Cum aceşti bravi eroi au fă 
eut parte din regiunea falo-
miţe; şi Regimentului 78 Inf. 
societatea „Mormintelor Er o 1er" 
după dorinţa autor taţ i lor şi a 
întregii populaţii, a dispus ex­
humarea lor deia Turtucaia şi 
aducerea pentru înhumare la 
Slobozia. 
La debarcarea din vagon a 
eroilor s'a oficiat de clerul lo­
cal un serviciu divin, în asis­
tenţa tuturor autorităţilor civile 
şi mil tara, cum şi a mulţimei 
de locmtoH vea ţi în ae t s t scop 
dia todte comunele vec ne ora­
şului Slobozia 
Ü 1 Í. Bâ zea, preşedintele 
comisiei interimare a oraşului, 
a rostit un discurs, în aminti 
rea ziîeî Eroilor, neamului ro­
mânesc şi a acestor bravi eroi 
români, ia care a răspuns dl. 
s-lt. Copac u, arătând în rezu 
mat istoricul şi felul cum au fost 
exhumaţi aceşti eroi de pr n 
deaîuriie Turtucaei. 
După aceasta, întreg cortegiul 
a pornit spre bistrica locală. La 
biserică preoţii oraşului au ofi 
d a t un parastas pentru pome­
nirea lor, 
D. Alex. Cornea a ţinut o 
frumoasă cuvântare arătând că 
numele lor va fi îa veci neşters 
din istoria ţării şi neamului ro­
mânesc. 
Delà biserică asistenţa por­
neşte spre cimitirul militar al 
eroilor, în corul şi cântecele de 
slăvire ale fanfarei şcoalei de 
subofiţeri, unde ţin cuvântări 
d-nii I. Bârzea, I, Dinulescu, 
A, Cornea şi maiorul Benghiu 
Constantin. 
S f a t u r i 
Ce aia (teiu) de flori de soc 
sau de teiu. Teii încep să înflo­
rească, încurând le va urma şi 
socul. îndemnăm de nou gos 
podinele noastre să strângă fio 
rile de teiu şi de soc-, să le 
usuce la umbră şi să le păst -
reze la un loc recuros, căci 
ele ne dau ceaiul (teiul) cel mai 
bun la răceli, chiar şi reuma­
tism. E ştiut, câ un mijloc bun 
pentru a scăpa de gu tu rau 
(troasnâ) şi orice altă boală 
mai uşoară prevenită din ră­
ceală, e Ceainl de flori de teiu 
sau da soc. 
Ceaiul se pregăteşte în mo­
dul următor: Se ia o lingură de 
Hori uscate de te a sau de soc 
la două päh i r e de apă . Ceaiul 
se face ţinând Horite uscate 
puf in timp în apă ferbinte: dacă 
îe lăsam s i stea prea mult, 
ceaiul capătă un gust deosebit 
şi sgârie pe gât. Culoarea lui 
să fie galbenă deschisă. II în­
dulcim cu zahăr. 
Miras de brad în casă. Luâin 
o oala cu apă în clocot şi tur­
năm în ia oîingura de ulei de 
terebentină ( erpentin). Vom 
avea astfel în casă un miros 
de brad, care goaesta m ro^üí 
urât şi e de un folos netăgă 
duii psntrtt cei bolnavi de piept. 
« 
* » 
C o b o r â r e a fitilului (feştili) la lămpi. 
Mai ales când e vr'un bolnav greu, care 
cere îngrijire şi peste noapt?, se las*, 
de M lté ori lampa aprinsă toată noa­
ptea. E obiceiu atunci, ca să se şuru-
b»ze fitilul îa jos, ca SĂ nu fie lumină 
prea mare şt ca să se facă economie 
(cruţare) la petrol (gaz). Un om, care 
nu credea uşor în tot ce i-se spunez, 
a făcut încercare, ca să vadă, dacă în-
tradevăr se face есовояліе lăsând lu­
mina lămpii mai mic?. A pus în pîha-
rul lămpii petrol până la dunga d n 
jos. A aprins apoi lampa şi s'a uitat 
la cies, când a început s i ardă şi când 
s'a termieat petrolul din Ismpă. A pus 
apoi a doua oară tot atât petrol a a-
prins lampa, dar a lăsat lumina mai 
mică. S'a uiUt apoi iarăşi la ceas ca 
şi dintâiu: Şi ce a aflat? A aflat, că 
cu lamina faică petrolul s'a terminat 
tot aşa de iute ca şi cu lumină mare. 
Ştim cu toţii, că arzând lampa cu 
lumina mică, aierul din odaie se strică 
(se impute), ceeace e rău şi pentru un 
sănătos, dar încă pentru un bolnav. 
De aceia fiind siliţi să lăsăm lampa să 
ardă şi noaptea, o înfăşarăm mai bine 
într'o hârtie, ca să nu se vadă lumina 
mai tare. Şi mai bine e, dacă folosim 
fitiluri mici de ceară, cari sa capătă io 
prăvălie şi se aşetză intr'un pahar cu 
apă, peste care am turnat deasupra 
uleiu ca de un deget. 
- s a ­
tt n i şi 
1. De vorbă cu Ţiganul 
— Mai Ţigane, ai ne­
vastă ? 
— 1* h a l 
— Dar copii? 
— V hii! 
— Dar la moarà, ai ce 
duce? 
— Altă vorbi n'ai ce 
zice ? 
2. In petit 
înainte vreme, fetele erau 
puse la încercare sá se uadâ 
de sunt gospodine şi pe 
urmă le luau feciorii (flăcăii). 
A--a veniseră peţitor !a o 
fata. Era la vre o zece zile 
dupá Paşti. De unde şi pană 
unde, peţitorii avem un cal 
bolnav de odi i . Zice unui 
din ei: Draga moşuini, poale 
ţi-a rămas o leacă (niţicii) 
de r&satura de pe covată 
(albiuţa, troaca mica) . . . 
Adt, mă rog, că numai ră-
sătura de pe covată e bună 
de leac la o aşa nevoe. 
— I r a i . . . îndată ! — şi 
o sbughi ca o căprioara fe 
tişcana, aducând într'o cli­
peală o mâna de răsătură 
(rssunoiu) de pe covăţica de 
frământat aluatul. 
— Apoi ha dem de aci, 
mii băiete, ca nu-i de tine Ï 
Zise râzând mo^ul. care 
pusese fiica la încercare. 
O fi ca de leac răsâiura 
dar nu 
dinal . . 
ţi-ai găsit gospo-
. 3 . Lauda ficiorului 
Feciorul babei fusese si­
tar. La moartea lui, biata 
maică-sa plângea; 
Of, sitarul mamei feciorul 
mamei ! De mine, ca de 
m i n e . . . da ceilalţi oameni 
ce s'or face fără site ? . . . 
— Auzite delà Românii 
noştri ! 
C U L T U R A L E 
Ş c o a l a primară din c o m . 
Globucraiova a primit delà 
Dl profesor universitar Dr. 
Troian Lalescu, deputat al 
circ. e lect . O r ş o v a , pe lân­
g ă alt material de învă ţă ­
mânt ş i o b ibl iotecă c o n -
stătătoare din 111 (unasută 
unsprezece) v o l u m e in va­
loare de 802 lei 50 bani. 
Biblioteca s'a deschis la 
5 Martie a. c. la sfârşitul 
unei şerător î culturale, 
când sătenii s e t o ş i după 
carte au luat pentru cetit 
aproape toate cărţ i le . 
Ajungând ş i astfel de 
nutremânt sufletesc Ia sate 
ş i poporul nostru va de­
veni mai luminat iar peste 
câţiva ani nu poporul no ­
stru va ocupa ultimul l oc 
înceace priveşte ştiinţa de 
carte. 
D-lui profesor T. Lale­
s c u îi exprim, în numele 
comune i noastre, cele mai 
călduroase mulţumiri. 
N i c o l a e F i s l s a g înv. 
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Mai înnainte vreme, pământul 
lànos şi bogat îa irumuseţi 
treşti al Bucovinei, a fost una 
u ţara Moldovei. Încă din cele 
nai vechi timpuri, acest ţinut a 
ilcătuit un singur trup cu pă­
mântul cuprins intre Carpaţi şi 
fKistru. Până la statornicirea 
principatului moldovenes: de 
ptótre voc-vodul Bogdan din Ma­
ramureş (1360), Bucovina — ca 
B;i celelalte ţinuturi româneşti 
— fu drumul de trecere ai po­
poarelor barbare ce se revărsau 
|pe plaiurile noastre după pradă 
jji jaf Delà întemeierea princi­
patului Moldovei, pe pământul 
•Bucovinei începu a se ţese isto-
|(ia Românilor moldoveni, istorie 
plină cü atâtea am'nt ri şi pilde 
iMtăîţătoare de vitejie strămo-
de Victor Lazăr 
şească şi dragoste de ţară. 
Câte nu ne-ar putea povesti 
din vremurile străbune, Sucea 
va, Şiretul, Câmpulungul şi 
Cernăuţii, dacă ar avea grai ! 
Până la 1775, istoria Buco­
vinei este împletită cu istoria 
Moldovei, din trupul căreia a 
fost ruptă. In 1775, Austriacii, 
cari puseseră ochi răi pe prin­
cipatele române, se folosiră cu 
faptul Că îa Moldova se ivise 
ciuma şi, sub cuvânt că ieau 
masuri pentru stăvilirea ei, nă­
pădiră ia ţară ocupând o până 
la Roman, unde înfipse stâlpul 
graniţei lor. Autorităţile tur­
ceşti protestară la Viena îm­
potriva acestui fapt. Guvernul 
austriac, înţelegând că prea era 
bătătoare la ochi răpirea fără 
pricină a Unui ţinut românesc 
atât de întins, se mulţum ! nu­
mai cu ocuparea ţinutului Cer­
năuţilor, al Câmpulungului şi o 
parte din el Sucevei, împreună 
cû mănăstirea P u t n a , , locul 
odihaei de veci al M a r e l u i 
Ş t e f a n , sub cuvânt că au ne­
voie de această fâşie de pământ, 
ca drum de trecere spre Rusia, 
în caz ee război intre Turci şi 
Ruşi. Boier i moldoveni, în frun­
te cu voievodul lor, Grigore 
Alexandru Ghica, protestară 
cu tărie împotriva acestei hrâ-
piri, însă darurile şt pungile cu 
bani Împărţite cu Imbelşugare 
dregătorilor turci, făcură cu 
glasurile lor să răsune in pustiu. 
In zadar, Grigore Gh că arătă 
Turcilor, că Austriacii li sunt 
prieteni mine naşi, că pământul 
răpit din trupul Moldovei în 
trece îa Imbelşugare şi preţ 
toată cealaltă parte a ţării, că 
locuitorii cec cu stăruinţa sul­
tanului, să nu-i treacă sub stă­
pânire străină, câ de nu vor fi 
apăraţi, atunci se vor apăra 
singuri sau vor cere sprijinul 
altei puteri străine : căci răpi­
rea fu consfinţită printr'o îaţe 
legere încheiată la 7 Mai (25 
Aprilie st, v.) 1775, între Turci 
şi Austriaca. Cu chipul acesta i 
se fură Moldovei cele mai mă 
noase pământuri, cele mai fru­
moase păduri, cele mai măreţe 
mănătin, cele mai mândre sate 
în cari trăia şi se desvoita cea 
mai Curată conştiinţă naţională 
moldovenească. 
Prin purtarea sa româaeas.ă , 
Grigore Ghica atrase asupra-şi 
ura Turcilor, cari hotărîră pier­
derea inimosului dommtor. Ziua 
de 12 Octombrie 1777, fu ul t l 
ma zi din viaţa ta. Prin îaşelă-
ciune fu ucis de mai mulţi ie­
niceri, veniţi la Iaşi c'un trimis 
al sultanului, care avea poruncă 
de a aduce la Constantinopol 
— vîu sau mort — ps vredni­
cul voevod. 
Timp de 143 de ani, Buco­
vina a stat sub stapâa rea au 
striacă. Cea mai de seamă 
grijt a răpitorilor a fost ca să 
nimicească viaţa naţ onalá a 
Moldovenilor, Pentru aceasta, a 
încurajat şi îngăduit n ă p a d r e a 
şi aşezarea străinilor în ţara 
răpită. Din ţtnit curat R O M A 
nesc, Bucovna a aiuns încetul 
cu încetul a fi locuită de o îm-
pestriţâtură de naţiuni ca: Ru­
teni, Evrei, Nemţi, Unguri şi 
alte neamuri atrase aci de bo-
gâţ'a pâmâotului şi înlesnirile 
tăcute de răpitori. 
Delà 1775 până ia 1786, Bu­
covinenii traira sub administra­
ţie militară, după care fu îm­
preunată cu Galiţiă până ia 
1790, când î npăratul Leopol i 
al II i e a IT dete o adminis t ra te 
autonomă. Această autonomie 
dură până la 1817, căci iu iarăşi 
alip tà de G i i ţ i a . Vecinătatea 
ţinutului gallţ'aa AJatâ mult ru-
tenizarea Bucovinei; de aseme­
nea înlesni aşezarea a foarte 
numeros 1 Evrei din acest ţinut. 
Urmare în psgina patra 
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ÎNTÂMPLĂRILE sap tamanx i 
Din ţară 
O nouă t ipografie b i ser i ­
c e a s c ă . Ia vechia stareţie a lui 
Paisie, in mănăstirea Neamţului 
s'a înfiinţat, prin râvna stareţu­
lui Daniil şi binecuvântarea I. 
P. S. Mitropolitul Moldovei D. 
D. Pimen şi cu ajutorul, Mini­
sterului cultelor, o nouă tipar­
niţă de cărţi bisericeşti şi de 
icoane sfinte. Au apărut până 
acum câteva icoane, reproduse 
după modele vechi aflate în 
mănăstire. Textul e scris cu li­
tere cirilice. Sperăm că în cu­
rând vor apare din teascurile 
nemţene şi cărţi 6 are să reîn­
vie în totul faima de altădată a 
renumitului focar de cultură aşa 
ca duhul lui- Gheröntie şi Gri-
gorîe, al lui Dion'sie Romanul 
si Danul şi al altor neobos'ţi 
tipografi şi mari cărturari bise­
riceşti să tresalte "în ceruri de 
bucurie că au aflat urmaşi vre­
dnici. 
Urmărirea mater ia le lor r ă m a s e 
de la a r m a t e l e d e o c u p a ţ i e . Minis­
terul de finanţe a dat un ordin circu­
lar Administraţiilor financiare din toate 
ţinuturile să cerceteze, în cuprinsul ju­
deţelor respective, toate materialale ce 
s'ar găsi la particulari, ca provenind 
d :n prada de rasboi sau din materialul 
abandonat tn retragere de armatele 
inamice. 
In cazul când proprietsrii acestor 
materiale nu vor putea dovedi cu acte 
justificative dreapta propietate, admi­
nistraţiile financiare le vor semnala 
existenţa printr'un raport si un tablou 
amănunţit comisiei de lichidarea de-
nozitelor şi materialelor statului, din 
mioisterul de finanţe. 
Intre principalele materiale urmărite 
sunt vagonetele, şiniile de linie Dacau-
villr, maşinile şi uneltele agricole şi 
materialul tehnic de ori ce fel între­
buinţat de armatele foste inamicn, 
Alegerea noului rector 
al Universitătei din Cluj, 
Duminecă a avut loc ale­
gerea noului rector al Uni-
versitâţei din Cluj pe anul 
şcolar 1922—1923, A fost 
a les d. dr. I. Iacobovici cu 
unanimitate de voturi. 
Regimentul 9 Vânători 
va purta numele de Regele 
Alexandru. „Monitorul Ofi­
cial" publică un decret- lege 
potrivit căruia Reg. 9 Vâ­
nători va purta numele Re­
gelui Alexandru al J u g o -
Slavieî. 
O stat is t ică a învăţămân­
tului în Basarabia . Ultima sta­
tistică făcută de ministerul ins­
trucţiunii, asupra numărului şcoa-
lelor, elevilor şi profesorilor din 
Basarabia, arată că in această 
provincie avem 34 de şcoli medii 
cu 3335 elevi, şi 3i 1 profesori: 
8 şcoli normale, cu 1017 elev', 
şi 98 profesori. 
O şcoală normală cu o secţie 
profesională, cu 91 elevi, şi patru 
profesori. 
O şcoală secundară cu trei 
profesori şi 7 şcoli medii parti­
culare cu 474 elevi şi 37 de 
profesori. 
D e p u n e r e a j u r ă m â n t u l u i 
recruţilor jandarmi din Cerna 
Vodă . In ziua de 28 c. batali­
onul de instrucţie din reg. 11 a 
depus jurământul în faţa d-lor 
comandanţi ai reg. locot. col. 
Popeani, dl. maior Drimba şi 
întregul corp ofiţeresc. 
După serviciul relig os oficii t 
de preotul garn zoansii a urmat 
defilarea trupei. 
La orele 11 a. m. s'a servit 
o gustare. 
A c c i d e n t e p e C. F. R. Con­
ductorul de bilete al trenului 
178 a fost găsit în tunelul din­
tre staţiile Archite şi Beia, cu 
ambele picioare tăiate şi cu le­
ziuni grave pe Corp. Din decla­
raţia făcută de acest conducă­
tor reese că a fost aruncat d n 
tren de un călător din cl. II a 
pe care îl supusese la amendă 
de 40 lei pentru că a murdărit 
canapeaua cu picioarele. 
De peste hotare 
Alianţă româno-ceho- ju-
gos lavă pe 20 ani. „Petit 
Par i sén" anunţă din Ge­
nova, că dl. Beneş a în­
cheiat acolo un tratat de 
alianţa pe timp de 20 ani, 
care cuprinde Cehos loaa-
cia, J u g o s b v i a şi România 
Asupra acestui tratat dl. 
B e n e ş va face probab 1 de-
claraţiuni, Marţi, în Parla­
mentul ceho-slovac. 
Ziarele franceze publică 
articole e l o g i o a s e cu pri­
vire la activitatea desfăşu­
rată de d-l Brătianu în 
timpul desbaterilor dela 
Genua. 
Jertfele bo lşev ismului 
rusesc . După o statistică 
mai recentă bolşevicii au 
ucis în Rusia d r e c t sau 
prin tortură: 28 episcopi, 
1215 preoţi, 6575 profesori 
şi învăţători, 8800 medici 
24.630 ofiţeri, 10,500 agenţi 
de poliţie şi jandarmi, 17 
050 p r o p r i e t a r i , 3 5 5 , 2 5 0 
muncitori profesionali şi 
215,000 ţarani. 
O nouă plagă pe Rusia: 
lăcustele. Rusia par'ca tră­
eş te i i trece prin p l a g u e 
Egiptului din Bibl ie . După 
c u m u l a foamete ce bântue 
acum s'a ivit o altă plagă: 
lăcustele. Norul de lăcuste 
pustieşte mai alesCaucazia 
de nord precum şi întreg 
ţinutul dintre Volga şi Ural. 
Lăcustele n imicesc si s e ­
mănăturile asa că foametea 
ameninţă să treacă s i în 
iarna ce vine. Pedeapsa 
lui Dumnezeu îi urmăreşte 
mereu p e Rusi până când 
nu vor alunga din domnie 
si tiranie pe Faraonii bol­
şevicilor. 
S e m ă n â n c ă c a r n e d e o m 
în R u s i a . Un medic d n Berlin 
care a stat mult timp în regi 
unile bântuite de foamete din 
Rusia a declarat că nimeni nu-şi 
poate face nici-o îndepărtată 
idee de ceiace se petrece în 
regiticile bântuite de foamete. 
„Om pe cm îl tae, pune în sare 
fierbe şi mănâncă", a spus ve­
chiul medic din Zem«tva, alături 
cu Cea mai nesgră i ă i b ă i c i e s e 
observă cezuri de o putere su­
fletească nemaipomenită. O fe­
tiţă de opt an ; a cerut mamei 
sale ca s'o tce pentru a hrăni 
pe fraţ i şi sui orile ei, căci nu 
ma' poste să vadă cum suferă 
de fobme. Un alt caz, un ţăran 
bât iân cu soţia lui şi au pre 
gătit s e guri groapa, când au 
sosit alimente, bătrânii au re­
fuzat să le primească, cerând 
ca porţia lor să fie dată cop i 
lor, căci ei nu m&i au lipsă, — 
groapa e gata. 
Nemulţumirile Românilor cre­
scură pe măsura ce guvernarea 
austriacă se arăta protivnică 
desvoltării naţionale a Moldo­
venilor, încercările de a împie­
deca răspândirea credinţei orto­
doxe , spre a da loc desvoltă­
rii catolicizmului, înfierbântară 
spiritele. In urma frământărilor 
revoluţionare din 1848, precum 
şi a neclintitei stăruinţe a po­
pulaţiei ortodoxe, la 4 Marte 
1749, Bucovina fu declarată ţară 
de coroană, cu titlu de ducat, 
şi căpătă autonomia, dându-î-se 
un guvernator care era pus di­
rect sub ordinele guvernului 
din Viena. In 1860 se făcu o 
nouă încercare spre a i se răpi 
autonomia, alipindu-se de Ga-
Hţia. După câteva luni insă, fa 
iarăş recunoscută ca ţară se­
parată, autonomă, având repre­
zentanţa ei proprie, ca şi cele­
lalte ţări ale imperiului. 
Multe şi mari au fost neajun­
surile cu cari au avut de luptat 
Românii bucovineni în timpul 
stăpânirii austriace. In desvol­
tarea lor politică au găsit tot­
deauna vrăjmaşi înverşunaţi în 
pătura guvernantă, alcătuită din 
Nemţi; în cea culturală şi reli­
gioasă li s'au făcut cele mai 
neînchipuite greutăţi de către 
Ruteni, cari încurajaţi şi spriji­
niţi făţiş de guvern, au căutat 
să înnăb-şe ridicarea elementu­
lui românesc; deasemenea reaua 
stare economică a Românilor 
din Bucovina se datoreşte po­
pulaţiei străine ce-a năpădit 
în ţară după răpire, şi mai ales 
Evreilor, cari mulţumită spiri­
tului lor negustoresc, au izbutit 
să pună mâna pe Întreaga viaţă 
economică a Bucovinei. 
Cu răbdare şi stăruinţă, ei 
au luptat împotriva tuturor pie­
dicilor pentru recâştigarea drep­
turilor lor, izbutând să rămână 
deasupra vitregiei vremurilor. 
Prin pana lui Ioau Budai De-
leanul, a fraţilor Hurmuzakl, 
Ar on Pumnul, Morariu, Petrino, 
Onciul, Marian şi alţi mânui­
tori de seamă ai condeiului, 
Bucovina a dovedit că naţia 
Moldovenească n'a pierit din-
trânsa şi ca robia de aproape 
un veac şi jumătate a oţelit-o, 
pregătind o pentru ziua de 15 
Noembrie 1918, când a sfărâ­
mat lanţul sclaviei, alipindu-se 
Ca încredere de pământul Ro­
mâniei, dela sânul căreia fusese 
răpită în chip mişelesc. 
Ca să dovedim că suntem 
vrednici de clipele mari pe cari 
le trăim, datoria noastră a tu­
turor, e ca să luptăm cu cuge­
tul curat şi lipsit de vrăjmăşie, 
pentru desvoltarea şi întărirea 
simţimintelor româneşti tn sufle 
tele tuturor locuitorilor cari se 
bucură de darurile şi avuţiile 
mândrei noastre Românii, Avem 
o ţară frumoasă, bogată şi bla­
goslovită de Dumnezeu, cum 
nu mai cunosc alta pe faţa 
pământului. Să facem ca şi po­
porul nostru să fie vrednic de 
ţara peste care soarta 1-a făcut 
stăpân. Pentrfl ajungerea ace­
stei ţinte, crezul nostru trebue 
să fie ; muncă, cinste şi dreptate. 
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